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平成19 平成20 平成21 平成22 平成23
生活科学部 274 273 270 264 265
国際コミュニケーション学部 198 194 247 190 222
人間関係学部 216 258 262 262 246
文化情報学部 213 218 236 199 268
現代マネジメント学部 151 141 147 166 163
教育学部 89 132 132 153
看護学部 100 103















1.1（1） 1.1（2） 1.1（3） 1.1（4） 1.1（5） 1.1（6） 1.1（7）
H19 25.3 ％ 88.2 ％ 30.3 ％ 63.4 ％ 35.8 ％ 62.8 ％ 91.7 ％
H20 55.7 ％ 91.6 ％ 41.1 ％ 72.8 ％ 50.4 ％ 73.0 ％ 95.7 ％
H21 50.2 ％ 92.3 ％ 47.5 ％ 69.1 ％ 47.8 ％ 73.6 ％ 96.5 ％
H22 50.3 ％ 91.3 ％ 44.9 ％ 67.5 ％ 47.9 ％ 70.6 ％ 95.6 ％






































1.2 1.2（1） 1.2（2） 1.2（3） 1.2（4） 1.2（5） 1.2（6） 1.2（7）
H19 90.4 ％ 71.2 ％ 5.2 ％ 56.9 ％ 82.4 ％ 31.8 ％ 17.1 ％ 57.5 ％
H20 87.0 ％ 79.2 ％ 4.9 ％ 65.2 ％ 88.5 ％ 38.7 ％ 19.1 ％ 58.9 ％
H21 86.6 ％ 79.4 ％ 6.3 ％ 64.6 ％ 90.9 ％ 39.2 ％ 20.9 ％ 62.4 ％
H22 85.4 ％ 81.2 ％ 5.9 ％ 65.3 ％ 87.4 ％ 39.7 ％ 22.8 ％ 60.0 ％














1.2（8） 1.2（9） 1.2（10） 1.2（11） 1.2（12） 1.2（13） 1.2（14）
H19 10.7 ％ 12.1 ％ 5.4 ％ 40.0 ％ 23.6 ％ 10.0 ％ 8.6 ％
H20 13.5 ％ 11.9 ％ 7.0 ％ 43.6 ％ 29.4 ％ 12.9 ％ 10.4 ％
H21 15.6 ％ 15.1 ％ 9.6 ％ 45.1 ％ 28.5 ％ 13.5 ％ 9.2 ％
H22 15.2 ％ 16.0 ％ 11.5 ％ 42.2 ％ 26.3 ％ 14.5 ％ 10.0 ％


































































1.3 1.3（1） 1.3（2） 1.3（3） 1.3（4） 1.3（5） 1.3（6） 1.3（7） 1.3（8） 1.3（9）
H19 81.1 ％ 57.4 ％ 8.8 ％ 23.6 ％ 27.4 ％ 22.3 ％ 30.1 ％ 7.4 ％ 7.0 ％ 11.9 ％
H20 74.9 ％ 59.0 ％ 9.2 ％ 27.7 ％ 28.4 ％ 25.5 ％ 31.0 ％ 8.2 ％ 8.5 ％ 13.8 ％
H21 72.6 ％ 63.5 ％ 12.9 ％ 31.6 ％ 31.3 ％ 29.8 ％ 34.5 ％ 8.9 ％ 11.6 ％ 16.1 ％
H22 69.5 ％ 60.8 ％ 10.8 ％ 30.5 ％ 30.5 ％ 31.4 ％ 33.5 ％ 8.5 ％ 10.4 ％ 14.2 ％

























































1.4 1.4（1） 1.4（2） 1.4（3）
H19 78.1 ％ 66.8 ％ 33.7 ％ 46.9 ％
H20 73.9 ％ 66.6 ％ 36.3 ％ 45.5 ％
H21 71.7 ％ 61.6 ％ 35.8 ％ 37.0 ％
H22 72.0 ％ 65.2 ％ 37.0 ％ 40.5 ％























H19 38.6 ％ 48.1 ％ 69.6 ％
H20 47.6 ％ 53.0 ％ 78.2 ％
H21 47.1 ％ 50.0 ％ 78.0 ％
H22 44.7 ％ 53.5 ％ 79.9 ％














H19 17.3 ％ 16.5 ％
H20 23.3 ％ 23.4 ％
H21 23.2 ％ 23.6 ％
H22 21.2 ％ 22.8 ％











































H19 32.9 ％ 42.6 ％
H20 42.1 ％ 52.9 ％
H21 37.8 ％ 51.6 ％
H22 32.3 ％ 51.0 ％
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付録 アンケートの設問内容の一覧
設問番号 設問文
パソコンの基礎について
1.1（1） OS（オペレーティングシステム 例えばWindowsやMacintosh）について学習したことがありますか？
1.1（2） パソコンのログオンとログオフができますか？
1.1（3） ログオン時に使用するパスワードを変更することができますか？
1.1（4） 作成したファイルを保存先（たとえば，マイドキュメント，デスクトップ，フロッピーディスク等）を
指定して保存することができますか？
1.1（5） フォルダを使用して，作成したファイルの整理・管理ができますか？
1.1（6） パソコンでの電子メールの送・受信ができますか？
1.1（7） Webを利用した情報検索ができますか？
ワープロソフト（Word，一太郎など）について
1.2 ワープロソフトを使用したことがありますか？
1.2（1） 文書の編集（移動・切り取り・コピー・貼り付け等）ができますか？
1.2（2） インデントの設定ができますか？
1.2（3） 文書の書式（文字数と行数，余白等）設定ができますか？
1.2（4） 文書の印刷（プリンタの選択を含む）ができますか？
1.2（5） ワープロソフトでの表のセル・行・列の調整ができますか？
1.2（6） ワープロソフトでのセルの結合と分割ができますか？
1.2（7） ワープロソフトでの表の飾りつけ（色変更・文字設定の変更）ができますか？
1.2（8） 作成した文書を段組み表示にすることができますか？
1.2（9） 文書の書式をスタイルとして登録できますか？
1.2（10） 文書のヘッダーとフッターの作成ができますか？
1.2（11） 文書の飾りつけ（クリップアート・ワードアート・ページ罫線）ができますか？
1.2（12） 文書の飾りつけ（オートシェイプ・図表ギャラリー・ルビ設定）ができますか？
1.2（13） 文字列の検索・置換ができますか？
1.2（14） 文書の校正機能を使うことができますか？
表計算ソフト（Excel，ロータス1-2-3など）について
1.3 表計算ソフトを使用したことがありますか？
1.3（1） データの入力・移動・コピー・貼り付け等ができますか？
1.3（2） オートフィル機能を使うことができますか？
1.3（3） 関数（たとえば，SUM，MIN，MAX等）の使用ができますか？
1.3（4） 罫線の編集ができますか？
1.3（5） 表の書式（区切りカンマ，通貨スタイル，フォントサイズ等）設定ができますか？
1.3（6） グラフの作成や編集ができますか？
1.3（7） 他のシートのデータを参照するような設定ができますか？
1.3（8） データの並び替え（ソート）や抽出（フィルタ）ができますか？
1.3（9） 表計算ソフトからワープロソフトへの貼り付けができますか？
プレゼンテーションソフト（PowerPoint など）ついて
1.4 プレゼンテーションソフトを使用したことがありますか？
1.4（1） スライドの作成ができますか？
1.4（2） オブジェクト・表組みやグラフの挿入ができますか？
1.4（3） アニメーション機能の設定ができますか？
Webページ作成について
1.5（1） FrontPageやWord等を利用して簡単なWebページの作成ができますか？
1.5（2） 写真等を取り込んだWebページの作成ができますか？
情報セキュリティと情報倫理について
1.6（1） 情報セキュリティ（コンピュータウイルス対策・インターネットのセキュリティ・有害サイト等）につ
いて学んだことがありますか？
1.6（2） 情報倫理（個人情報保護・ネチケット等）について学んだことがありますか？
1.6（3） 著作権について学んだことがありますか？
ネットワークについて
1.7（1） ネットワーク（LAN・WAN）について学んだことがありますか？
1.7（2） パソコンでの電子メールで画像・音楽等を添付ファイルとして送ることができますか？
高校での情報に関する授業について
2 高校で情報に関する授業を実際に受けましたか？
